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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante 
ustedes la tesis titulada “COSTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE BALANZAS ELECTRONICAS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS 
PERIODO 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Costo 
Financiero y la variable dependiente: Liquidez. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales  se evaluará son empresas privadas  ubicadas en el distrito de Los Olivos 
Lima dedicadas al rubro servicios de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas que buscan cada 
vez ser más competitiva en el mercado. Estas organizaciones siempre se encuentran en constante 
competencia debido al fenómeno de la globalización, en el cual estamos sumergidos, que las obliga a 
adquirir préstamos bancarios para adquirir una mejor liquidez en sus organizaciones y por ende generar 
mejores inversiones. Así mismo los préstamos bancarios traen consigo los costos financieros generados 
por la misma. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial y  el manejo adecuado de los 
recursos económicos de la empresa, para que pueda contar con una buena liquidez y por ende no se 
vea obligado a adquirir préstamos bancarios. Así mismo la liquidez juega un papel muy importante 
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El presente trabajo de investigación con el título“COSTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA 
LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE BALANZAS 
ELECTRONICAS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS PERIODO 2013”, se Realizó con la finalidad de 
establecer la importancia que tiene el considerar el costo financiero de las empresas de 
servicios de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los olivos , que 
de algún modo influye en la liquidez de estas mismas. Para ello se establece un objetivo general 
el cual es: Determinar como  el costo financiero influye en la liquidez de las empresas de servicios 
de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los olivos periodo 2013, 
siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos; a) Analizar de 
qué manera el costo financiero influye en la solvencia económica de las empresas de servicios de 
mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los olivos periodo 2013, b) 
Evaluar como los préstamos financieros influyen en el nivel de endeudamiento de las empresas de 
servicios de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los olivos periodo 
2013. Las variables que se han determinado son: Costo Financiero cómo Variable Independiente 
y Liquidez cómo Variable Dependiente, al finalizar la investigación, se podrán confirmar las 
hipótesis planteadas, para ello se establece como hipótesis general el cual es:  El costo financiero 
influye  en la liquidez de las empresas de servicios de mantenimiento y      venta de balanzas 
electrónicas en el distrito de los olivos periodo 2013, siendo así que de la hipótesis general se 
desprenden dos hipótesis específicos; a) El costo financiero influye en la solvencia económica de 
las empresas de servicios de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los 
olivos periodo 2013, b) Los préstamos financieros influyen en el nivel de endeudamiento de las 
empresas de servicios de mantenimiento y venta de balanzas electrónicas en el distrito de los 
olivos periodo 2013. 
Palabras Claves: Préstamos bancarios, intereses, comisiones, inversiones, dinero, Capacidad de 





This research paper entitled "FINANCIAL COST AND ITS INFLUENCE ON THE LIQUIDITY OF 
COMPANIES MAINTENANCE AND SALE OF ELECTRONIC SCALES IN THE DISTRICT OF OLIVOS 
PERIOD 2013" was held in order to establish the importance to consider the financial cost of 
utilities maintenance and sale of electronic scales in the district of Olivos, which somehow 
influences the liquidity of these same. For this, a general objective which is set: Determine how 
the financial cost influences the liquidity of companies of maintenance and sale of electronic 
scales in the district of the period 2013 olivos trees, and being that this overall objective emerge 
two specific objectives; a) Analyze how the financial cost impact on the financial solvency of the 
companies of maintenance and sale of electronic scales in the district of Olivos 2013 period, b) 
Evaluate as loans to identify their influence on the level of corporate borrowing maintenance 
services and sale of electronic scales in the period 2013. District olivos variables that have been 
identified are: financial cost as an independent variable and how Dependent Variable Liquidity at 
the end of the investigation, may confirm hypotheses, for it is established as a general hypothesis 
which is: The financial cost influences the liquidity of companies of maintenance and sale of 
electronic scales in the district of the period 2013 olivos trees, whereas the general hypothesis off 
two specific hypotheses; a) The financial cost influences the financial solvency of the companies 
servicing and sale of electronic scales in the district of Olivos 2013 period, b) financial loans 
influence the level of indebtedness of companies and maintenance services sales of electronic 
scales in the district of Olivos 2013 period. 
Keywords: Bank loans, interest, fees, investments, money, ability to pay, economic solvency, level 
of indebtedness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
